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SÍLABO DEL CURSO ÉTICA PROFESIONAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  HUMANIDADES Carrera Profesional Todas (excepto Ingenierías)  Ciclo 10° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Ninguno 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
Ética Profesional es un curso de carácter teórico-práctico. Su propósito es incentivar la reflexión sobre la toma de decisiones y la conducta 
moral, así como la aplicación deontológica en la orientación de su comportamiento para la convivencia y práctica de acciones correctas que 
coadyuven a la realización personal, ciudadana y profesional.  
 
Su desarrollo comprende tres unidades fundamentales: 
 
 Fundamentos éticos y la dimensión ética de la vida. 
 Ética profesional y ciudadanía. 
 La Ética aplicada y los desafíos profesionales. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un ensayo, abordando alguna problemática sobre la vinculación ética del desempeño profesional 
con la sociedad y el medio ambiente basándose en los aportes teóricos estudiados y expresando una toma de decisión ética. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Fundamentos éticos y la 
dimensión ética de la vida. 
Logro de Unidad: Elabora un texto expositivo sobre el 
desarrollo del juicio y la actitud moral del poblador 
local identificando los condicionantes socioculturales 
directos e indirectos, con el aporte de los enfoques de 
la Ética. 
1 
 Ética y moral: delimitación.  
 Objeto de estudio de la Ética. 
 La Ética como saber normativo y práctico. 
2 
 El acto y la persona moral. 
 Estructura del acto moral. 
 Conciencia, responsabilidad y libertad. 
 El juicio moral y los valores éticos universales. 
3 
 Desarrollo de la conciencia moral: de la heteronomía a la 
autonomía. 
4 
 La importancia de la ética.  
Evaluación  T1 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II: Ética profesional y ciudadanía. 
Logro de Unidad: Elabora un informe de diagnóstico 
problematizando los obstáculos de la responsabilidad 
profesional y del cumplimiento del código 
deontológico.   
5 
 Las profesiones como fenómeno social. 
 Caracterización de las profesiones. 
 Dimensiones ética y social de las profesiones. 
6 
 Implicaciones éticas en el ejercicio profesional. 
 Principios de la responsabilidad profesional. 
7 
 
 Códigos deontológicos. 
 Derechos y deberes del profesional. 
8 
EXAMEN PARCIAL Y RETROALIMENTACIÓN 
9  Obstáculos en el cumplimiento y la responsabilidad profesional. 
10 
 Ética ciudadana y democracia. 
 Ética cívica en la vida profesional. 
 
 
Evaluación T2 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad III: La ética aplicada y los desafíos 
profesionales 
 
Logro de Unidad: Sustenta un ensayo abordando 
alguna problemática sobre la vinculación ética del 
desempeño profesional con la sociedad y el medio 
ambiente basándose en los aportes teóricos 
estudiados y expresando una toma de decisión ética. 
11 
 La Bioética y la Genética: 
Dignidad y derecho a la vida.  
Impacto de las nuevas tecnologías de la reproducción. 
 Ética y Ecológica:  
Contaminación y agotamiento de recursos.  
Los límites del antropocentrismo. 
12 
 Ética empresarial: El sentido de la empresa.  
 Responsabilidad social de la empresa en debate. 
Evaluación T2 
13  Ética, educación y desarrollo humano. 
14  Desafíos éticos para los profesionales. 
15 
 La Bioética y la Genética: 
Dignidad y derecho a la vida.  
Impacto de las nuevas tecnologías de la reproducción. 
 Ética y Ecológica:  
Contaminación y agotamiento de recursos.  
Los límites del antropocentrismo. 
Evaluación T3 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITORIO 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Desarrollo de examen 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
 
170 GIUS Giusti, Miguel; Tubino, Fidel Debates de ética 
contemporánea. 
2007 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
